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llr W. S.t'lTFORJD EVAN'S AT NARAMATA May 2I !930 
---- .._ .. _.._ _ _____ _ 
The Trustees of the Naramata Irrigation Dist·rict met 
on May 2Ist.at 7.30 p.m. in accordance with a message sent 
by Hon.J.W.Jones,!{.L.A. that 1/I.r Sanford Evans,accompa.nied 
by Messrs F.G.De Wolf and JtrMiddleton,would meet them and 
outline the situation arising out of his report to the B.C. 
ministers. The visitors were introduced by Hon.Mr Jones, 
and Mr Evans spoke for an hour,the main ~eatures of his ad-
dress being as follows;- The Department had acoept'ed his re-
port in its general conclusions,and had appointed Mr F.G.De 
Wolf of Vernon as its representative in the Okana.gan Valley. 
Mr De Wolf would meet the secretaries of the various districts 
to discuss their respective needs,and to work out a scheme of 
taxation which would follow the suggestions made in his re-
port,and would have the co-operation of Mr Middleton,repre-
senting the Horticultural Department. The basis of taxation 
to be the ability to pay,and that proportion to be fixed by 
the crop values of the land taxed. The speaker told of some 
methods followed in certain United States districts,which as-
sessed fruit trees in different classe~d levied taxes on 
the market values of each class. Hs did~suppose that these 
methods would necessarily suit here,and it was for the var-
ious Distriots to get together,with the Departmental agent; 
and work out a practicable scheme suitable to the Valley as 
a whole.Referrini to arrears of taxes,he suggested that all 
penalties on these be wiped out,and a period of ten years 
allowed to pay the principal. Hs also thought that tolls 
should be kept down to an amount necessary for up-keep only, 
renewals and repairs to be met from the revolving Conserva-
tion Fund.He assured the meeting that Mr Thompson, the minis-
ter concerned with this fund,was disposed to be easy as to 
the rate of repayment,and would be satisfied to get the int-
erest each year,with a small reduction of the capital a /c. 
He expected a working scheme to be evolved by this autumn, 
and thi.e would then be considered by an Assessment 6ommittee 
at Victoria. 
A vote of thanks was tendered to the speaker,and 
the meeting closed at I0.30 p.m. 
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NARAMATA IRR IG.AT ION DIST:f{ICT 
______ .,....., .... _.._.,. .. __ 
Notice re sprinkling. · 
. 
~ - - ... - - 4111111 .. .. -- - - ... - - - · - - -
- August I5 !930 
Users of Domestic Water are hereby notified that from 
the date of this Notice,sprinkling of lawns and gardens must 
e done only between the hours or ? to 9 p.m. on alternate 
days as follows;-
• • + IN TOWN; - Mondays, 1ednesdays and Fridays. · 
ON BENCHES;- Tuesdays,Thur·sdays and Saturdays. 
On Sundays these hours will appl"y in' both sect io·ns rn case of need. 
------
Ry Order of the Trustees 
George eaver,Secretary. 
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